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NOVES PERSPECTIVES PER A 
L'AGRICULTURA DEL 
BAIX CAMP: L'EMPRESA 
FAMILIAR AGRÀRIA I 
EL SEU FUTUR 
Des de l'any 1982 i per cinquè cop consecutiu la 
Secció d 'Es tudis Històrics i Socials del Centre d'Estudis 
Riudomencs «Arnau de Paloma r» (CERAP) de Riu-
doms organitza el Seminari d 'Estudis Agraris sobre el 
Baix Camp que enguany el volem dedicar a l'empresa 
familiar agrària i al seu futur com a nova perspectiva per 
a l'agricu ltura del Baix Camp. 
La celebració d'aquest Seminari ens porta a parlar 
d ' una consolidació d'aquesta experiència d'es tudi , de 
recerca i de debat que té el suport d 'un públic cada vega-
da més nombrós que participa a les seves sessions i tau -
les rodones. Tot plegat ens ve a recordar que,· malgra t 
que la iniciativa sigui d 'una entitat cultural com és el 
CERAP, no és cap obstacle perquè a través de l'organitza-
ció i l'esforç d'aquesta s'hi pugui aplegar gent pagesa de di-
ferents indrets de la comarca, estudiosos de la recerca i 
especia listes que veuen en aquesta reflexió anyal un mo-
tiu per a plantejar-se els problemes de la nostra agricul-
tura amb el més profund respecte a les conviccions i 
plantejaments de tots i cadascú dels assistents. Llibertat, 
per tant, de plantejaments; convivència i respecte entre 
·els seus membres i el resultat dels quals en volem única-
ment i exclusiva una millora i una promoció de la nos tra 
agri cultura comarcal. 
El tema d'enguany va enca rat a posar damunt la 
taula les possibilitats dinam it zadores que té !'eli1 presa 
familiar agràr ia a l'enfrontar-se al seu fut ur més imme-
diat. Una empresa que, a la nos tra comarca, és majo ri -
tàr iament petita o bé mitj ana i que necessita de la co l.l a-
boració i la cooperació d'entitats i d 'organi smes per a 
basti r les seves necessitats. Ens referim naturalment a les 
cooperatives agràries, a les institucions de recerca i als 
organismes oficials al seu servei; així com també a tota 
una legis lac ió pensada, malgrat les llacun es existent s, 
per al seu desenvolupament i promoció. 
PROGRAMA PROVISIONAL DEL Vè SEMINARI 
D'ESTUDIS AGRARIS 
Dates: dies 29, 30 i 31 de juliol i 
1, 4, S, 6 i 7 d'agost de 1986 
Lloc: Sala d ' actes de la Llar de Jubilats de Riudoms 
A) PONÈNCIES: 
I - a) 29 de juliol: 
Els límits del cooperati visme actual: cri si d 'es truct u-
res o incapacitat operati va . 
Ponenta : Marina Bainat i Jordi, economista i asses-
sora de la Federació de Cooperati ves de Treba ll As-
sociat de Catalunya. 
b) Experiència: Funcionament d ' una cooperati va 
agrícola, pel gerent de Ja Coopera ti va Agrícola de 
Bellvei (Baix Penedès). 
2- 30 de juliol: 
L'empresa familiar agrària i el canvi tecnològic al 
Bai.x Camp . 
Ponent: Jordi Bacaría i Colom, degà de Ja Facultat 
<;!e Ciències Econòmiques de la UAB i membre del 
Conse ll Assessor del Seminari d ' Estudis Agràris so-
bre el Baix Ca mp. 
3 - a) 31 de juliol: 
Les noves form es de cooperació i la seva aportac ió a 
l'empresa familiar agrària al Baix Camp. 
Ponent: Ricard Font de Rubina!, advoca t dels se rveis 
jurídics del Departament d ' Agricultura de Ja Genera-
li tat a Tarragona . 
b) Experiència : La Soc ietat Agrà ria de Transforma -
ció de La Selva del Camp, per Vicent Mont serrat i 
Musté i Josep Tàrrech i Font s. 
4 - a) 4 d 'agost: 
La recerca agrícola ap licada a Ja ind ústria agroa li -
mentària : Institut de Rece rca i Transformació 
Agroa limentàri a (I RTA). 
Ponent: Josep Ramon Tarragó i Cola mines, direc tor 
general de I'IRTA . 
i:J) Experiències: Centre Agropecuari de Mas Bové, 
per J . Tous (oli ve r) , Ignasi Bat lle (ga rrofer), Francis-
ca Vargas Garcia (pistatxer, amet ll er, pacaner), .l a-
cint F. Men a i Mas (avellaner) i Neus Aletà i Soler 
(noguer). 
5- a) 6 d 'agost: 
Innovació i noves tecnologies en les empreses fam i-
li ars agrà ri es del Baix Camp . 
Ponent : Joan Tàs ias i Va lls, direc tor del Centre 
Agropecuari de Mas Bové (CAM B) i membre del 
Conse ll Assesso r de l Seminari d'Estudi s Agrari s so-
bre el Baix Ca mp. 
b) Experiència: Joaqu im Brufau de Barberà , ca p dc 
Departament del CAMB . 
8) TAULES RODO NES: 
I - I d'agos t: 
Qu in és el model d 'empresa famil iar ag ràri a que ne-
cessita el Baix Ca mp? 
Moderador: Joan-Ramon Com . del CE RAP . 
Part icipen: Magí Brufau i Estrad a, cap dels Serve is 
Territ orials a Tarragona de l DARP de la Generalit at 
de Cata lu nya . 
Agustí Ferré i Obiols, pagès, alcalde de Vi laplana de l 
Camp, cap de Ja Co mi ss ió d'Agri cultura de Ja Dipu -
tació de Tarragona i membre del Conse ll Assessor del 
Seminari d' Estudis Agra ri s sobre el Baix Camp. 
Joan Sabaté i Auvi, pagès de Vandell ós. 
Agustí Rubert i López, subdirector general de pro-
moció i modernit zació del DAR P de Ja Generali tat dc 
Ca talun ya. 
2 - 5 d' agos t: 
Sit uació actual de l coopera ti visme agrari al Baix 
Camp: perspec ti ves i problemes. 
Moderado r: Jord i Domingo, del CE RAP. 
Participen: Ca rl es And reu i Abell ó, president de la 
Cooperati va Agrícola de Pira i de Conca Barberà Vi -
nícola , Societat Cooperativa Limitada. 
Josep Mat eu i Solé, pres ident de la Coopera ti va 
Agr ícola de Vil aplana del Camp i membre de la junt a 
rectora de la Unió Agràri a Coopera ti va de Reus. 
Ramon Vidal-Barraquer i Marfà , president dc Ja 
Coo perati va Agrícola de Ca mbrils. 
Jaume Garci a i Baclias, agent especialit za t de l SE A 
del Negociat el ' Associacions Agràr ies. 
Pere Margalef i Macià, pres ident de la Cambra Agrà-
ria d'Amposta i membre de l Comi té Econòm ic i So-
cial de la CEE . 
C) 7 d 'agost: PRESENT ACIO DEL LLIBRE: 
«El sector ave llaner davan t el Merca t Co mú: un repte 
per a l' agri cultu ra co marca l>> 
Volum ll è de la col.lecció Quaderns de Divulgació 
Cultural, editada pel CE RAP 
